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OkSANA VOyTyuk
PRObLEm językA ukRAIńSkIEgO NA ukRAINIE 
NA TLE ANEkSjI kRymu  I wOjNy w DONbASIE 
ThE PRObLEm OF ThE ukRAINIAN LANguAgE  IN 
LIghT OF ThE ANNExATION OF CRImEA AND ThE 
wAR  IN DONbAS
A b s t r a c t
The problem of the Ukrainian language in public discourse 
has been present since 1991, when Ukraine regained its inde-
pendence. The problem is difficult, largely due to the histori-
cal past, mainly Soviet. For 26 years of independence Ukraine 
has not developed a unified and correct approach to solve this 
problem. This article is an attempt to analyze how the annexa-
tion of Crimea and the war in Donbas influenced the language 
problem in Ukraine. The analysis covers four main aspects: 
everyday life (interpersonal communication), commercial 
(press market, books and electronic media, advertising), for-
mal and official (functioning of the state, judiciary and educa-
tion system) and symbolic (identity).
K e y  w o r d s: Ukrainian; Russian; language; Ukraine; Crimea; 
Donbas
S t r e s z c z e n i e
Problem języka ukraińskiego w dyskursie publicznym obecny 
jest od czasu odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Prob-
lem jest trudny i złożony, co w znacznym stopniu jest spowo-
dowane przeszłością historyczną, głównie radziecką. Przez 26 
lat niepodległości Ukraina nie wypracowała jednolitego i właś-
ciwego podejścia do rozwiązania tego problemu. Kwestia ję-
zykowa jest poważnym wyzwaniem dla państwa ukraińskiego 
i jednym z ważniejszych problemów ukraińskiej polityki we-
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wnętrznej. Ma ona cztery podstawowe aspekty: codzienny (komunikacja międzyludzka), komercyjny 
(rynek prasy, książek i mediów elektronicznych, a także reklam), formalnourzędowy (funkcjonowanie 
państwa, zwłaszcza sądownictwa i systemu edukacji) oraz symboliczny/tożsamościowy. W artykule 
podjęto próbę analizy, w jaki sposób aneksja Krymu i wojna w Donbasie wpłynęły na kwestię języko-
wą na Ukrainie.
S ł o w a  k l u c z o w e: język ukraiński; język rosyjski; Ukraina; Krym; Donbas
SyTuACjA językA ukRAIńSkIEgO PO 1991 ROku
Problem języka ukraińskiego w dyskursie publicznym jest obecny od czasu odzy-skania przez Ukrainę niepodległości. Problem jest trudny i złożony, co w znacznym stopniu jest spowodowane przeszłością historyczną, głównie radziecką. W okresie 
26 lat niepodległości Ukraina nie wypracowała jednolitego i właściwego podejścia do roz-
wiązania tego problemu (Лесюк & Шаповал, 2017). 
Uważa się, że język całkowicie umiera w ciągu trzech pokoleń i proces ten odbywa się 
w trzech etapach: na pierwszym etapie pojawia się bilingwizm, czyli dwujęzyczność. Przy-
czyn tego może być wiele – migracje, deportacje, zmiany historyczne, presja ideologiczna. 
Na tym etapie ma miejsce fonetyczna deformacja języka ojczystego, może on zostać po-
zbawiony takiego statusu. Na drugim etapie język ojczysty przestaje być używany w bi-
znesie, nauce, sferze społecznej, aż do momentu, gdy przestaje się mówić w tym języku 
w gronie rodzinnym. Nosiciele języka ojczystego stają się mniejszością w ojczyźnie. Na 
trzecim etapie język ojczysty pozostaje jedynie w toponimach i powoli umiera (Лиманов, 
1991, s. 3).
Kwestia językowa jest poważnym wyzwaniem dla państwa ukraińskiego i jednym 
z ważniejszych problemów ukraińskiej polityki wewnętrznej. Ma ona cztery podstawo-
we aspekty: codzienny (komunikacja międzyludzka), komercyjny (rynek prasy, książek 
i mediów elektronicznych, a także reklam), formalnourzędowy (funkcjonowanie państwa, 
zwłaszcza sądownictwa i systemu edukacji) oraz symboliczny/tożsamościowy (Olszański, 
2012, s. 5).
język ukRAIńSkI w kOmuNIkACjI mIęDzyLuDzkIEj  (CODzIENNy)
Z ostatnich badań socjologicznych wynika, że stosunek do używania zarówno języka ukra-
ińskiego jak i rosyjskiego na Ukrainie po 2014 roku znacznie się zmienił; potwierdzają to 
badania socjologiczne wykonane w ukraińskich ośrodkach badań socjologicznych w la-
tach 2014-2017. Na szczególną uwagę w tym kontekście zasługują badania Centrum Ra-
zumkowa, które zostały przeprowadzone w grudniu 2016 roku na całym terytorium Ukra-
iny z wyjątkiem okupowanych terenów Donbasu i Krymu. Przepytano ponad 10,7 tys. 
respondentów. W 2016 roku ponad 60% obywateli Ukrainy uznawało język ukraiński za 
ojczysty, 15% – język rosyjski, 22% respondentów uważało za ojczysty dwa języki – ro-
syjski i ukraiński, 2% – inne języki. W porównaniu z 2006 rokiem, kiedy Centrum Razum-
kowa robiło podobne badania, sytuacja w 2016 roku wygląda nieco lepiej, gdyż w tamtym 
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basie, można przeanalizować na podstawie opinii ludności z terenów, które wcześniej 
były pod kontrolą republik samozwańczych, ale po pewnym czasie zostały zwolnione siła-
mi armii ukraińskiej, np. miasto Słowiańsk. Ludność, która ma nastawienie proukraińskie, 
przez używanie języka ukraińskiego w życiu codziennym próbuje wykazać swą lojalność 
i wsparcie dla Ukrainy, jednak to nie znaczy, że ludność rosyjskojęzyczna wspiera agresję 
w Donbasie. Jak wynika z relacji wielu wolontariuszy, którzy udzielają aktywnej pomocy 
ludności i wojskowym na linii rozgraniczenia, liczba rosyjskojęzycznych patriotów Ukrainy 
mniej więcej dorównuje liczbie ukraińskojęzycznych patriotów Ukrainy, więc twierdzenie, 
że osoba, która posługuje się w życiu codziennym językiem rosyjskim jest zdrajcą, nie 
jest właściwe. Bardzo dobry przykład dla całego społeczeństwa ukraińskiego dają Tata-
rzy Krymscy1, którzy z różnych przyczyn (głównie są to prześladowania, areszty, szan-
taż, zastraszanie) zmuszeni byli zostawić półwysep Krymski po aneksji i przenieść się do 
kontynentalnej części Ukrainy. Większość Tatarów Krymskich nigdy nie uczyła się i nie 
rozmawiała w języku ukraińskim, ale po aneksji Krymu, aby pokazać wsparcie dla Ukra-
iny i udowodnić swoją lojalność dla państwa ukraińskiego, zaczęli rozmawiać w języku 
ukraińskim. Szczególnie dobry przykład dla naśladowania podają, tzw. krymskotatarskie 
celebrities oraz osoby publiczne – przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich Refat 
Czubarow, piosenkarka Jamala, reżyser Ahtem Seitablajew, dziennikarze krymskotatar-
skiego kanału telewizyjnego ATR i wiele innych. W bardzo krótkim czasie wspomniane 
osoby nauczyły się języka ukraińskiego i w swoich wystąpieniach publicznych posługują 
się głównie tym językiem, podkreślając, że jest to pewnego rodzaju ich sposób na wal-
kę z władzami okupacyjnymi półwyspu. Zwiększenie udziału języka ukraińskiego na połu-
dniu można wyjaśnić również tym, że Tatarzy Krymscy, którzy opuścili Krym, zamieszkują 
głównie przygraniczne tereny z półwyspem, głównie obwód chersoński, ponadto, część 
ich wyjechała do zachodnich obwodów Ukrainy, głównie do Lwowa, a część wyjechała do 
stolicy – Kijowa. 
Ciekawie również wygląda sytuacja z posługiwaniem się językiem ukraińskim w domu. 
Zgodnie z danymi statystycznymi za ostatnie 10 lat o 3,8% wzrosła liczba osób posługu-
jących się językiem ukraińskim, z kolei liczba osób posługujących się językiem rosyjskim 
zmalała o 13,9%. Ponadto, o 10% wzrosła liczba osób bilingwalnych, które na co dzień 
posługują się językiem rosyjskim i ukraińskim w równej mierze (Wykresy 4 i 5).
Jak wynika z Wykresów 4 i 5, poza domem językiem ukraińskim posługuje się o 4,2% 
mniej osób, niż zadeklarowano w domu. Poza tym, o 4,2% wzrosła liczba osób, które 
poza domem posługują się zarówno rosyjskim jak i ukraińskim, o 0,3% wzrosła liczba 
osób posługujących się głównie językiem rosyjskim poza domem.
Jak wskazują dane statystyczne z Wykresów 6 i 7, poza domem odsetek osób używa-
jących języka ukraińskiego maleje, w zależności od regionu, a języka rosyjskiego rośnie 
głównie w centrum, na wschodzie i południu. Częstotliwość używania języka ukraińskiego 
w domu wzrosła, jak i częstotliwość używania obydwu języków, z kolei używanie języka 
rosyjskiego zmalało. Nieco gorzej wygląda sytuacja poza domem, wciąż w wielu regio-
nach język rosyjski jest sposobem codziennej komunikacji.
1 Tatarzy Krymscy i Tatarzy są odrębnymi narodami, dlatego pisanie dwuwyrazowej nazwy narodu wielkimi 
literami jest uzasadnione. Napisanie wyrazu w formie „Tatarzy krymscy” oznacza, np., że Tatarzy Krymscy 
i Tatarzy kazańscy są jednym narodem, tyle że zamieszkują inne regiony, co nie jest zgodne z rzeczywistoś-
cią. Dokładniej o tym w: Voytyuk, 2017. 
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społeczeństwa posługuje się tam językiem rosyjskim, nawet osoby ukraińskojęzyczne, 
które przyjeżdżają do Kijowa, po pewnym czasie przechodzą na rosyjski. Wynika to głów-
nie z przeszłości historycznej, w okresie przedwojennym i powojennym język ukraiński 
uważano bowiem za język wsi i posługiwanie się tym językiem świadczyło o pochodzeniu 
ze wsi. Sytuacja w stolicy zaczęła powoli się zmieniać po rewolucji godności, coraz więcej 
osób stara się używać w komunikacji codziennej języka ukraińskiego. Często zdarzają się 
sytuacje, kiedy ludzie wręcz wymagają od osób rosyjskojęzycznych, by zwracać się do 
nich w języku ukraińskim, szczególnie w miejscach publicznych – sklepach, supermarke-
tach, restauracjach. 
Wydaje się być problemem stopień posługiwania się językiem ukraińskim jedynie 65% 
pytanych swobodnie posługuje się tym językiem. 28% uważa, że stopień ich znajomości 
języka ukraińskiego jest wystarczający dla codziennej komunikacji, jednak nie wystarcza 
w dyskusji ze specjalistyczną tematyką. 4,4% ankietowanych ma problem z mówieniem 
i rozumieniem w języku ukraińskim. 0,4% całkowicie nie rozumieją ukraińskiego. Poziom 
języka ukraińskiego znacznie się różni w zależności od regionu. Swobodnie rozmawia 
w języku ukraińskim 94% mieszkańców zachodu, 72% – mieszkańców centrum, 52% – 
mieszkańców wschodu, 49% – na południu, 39% w Donbasie. We wszystkich regionach 
przeważająca większość mieszkańców (99-81%) językiem ukraińskim posługuje się swo-
bodnie bądź na poziomie wystarczającym.
język ukRAIńSkI NA SzCzEbLu kOmERCyjNym
Wydawanie książek na Ukrainie do niedawna miało negatywną tendencję. Wynikało 
to głównie z tego, że druk książek był nierentowny, a poza tym ogromną konkurencję 
na ukraińskim rynku stanowiły książki z Rosji, wydawane w języku rosyjskim. Na książ-
ki w języku ukraińskim zapotrzebowanie było niewielkie. W 2014 roku książki w języ-
ku ukraińskim stanowiły 54,9% ogólnej liczby wydanych w Ukrainie książek. Jednak 
już w 2015 roku liczba książek wydanych w języku ukraińskim stanowiła 65,2%, a od 
1 stycznia do 20 października 2016 roku – 64,6%. Spadek drukowanej produkcji w języ-
ku ukraińskim jest związany z kwestiami finansowymi oraz z dużą konkurencją książek 
w języku rosyjskim na ukraińskim rynku. Znacznie gorzej wygląda sytuacja czasopism, 
odsetek czasopism wydawanych w języku ukraińskim za ostatnie trzy lata nieco wzrósł 
z 9,9% w 2014 roku do 24,4% w 2016 roku, ale wciąż pozostaje na niskim poziomie 
w stosunku do czasopism wydawanych w języku rosyjskim. Czasopisma w języku rosyj-
skim w 2014 roku stanowiły 85,6% wszystkich wydawanych czasopism, a w 2016 roku 
– 62,6 % (Wykres 10).
Podobnie jak z czasopismami wygląda sytuacja z gazetami, udział gazet wydawanych 
w języku rosyjskim wciąż pozostaje wysoki; w 2016 roku stanowił on 61,5%, z kolei udział 
gazet w języku ukraińskim za ostatnie trzy lata wzrósł jedynie o 5% z 29,5% w 2014 roku 
do 34,1% w 2016 roku („Російська мова”, 2016). 
Bez względu na to, że sytuacja książki na Ukrainie wciąż pozostaje trudna, odnotowuje 
się pozytywną tendencję. Wzrost liczby wydawanych książek rozpoczął się po rozpętaniu 
wojny w Donbasie, wtedy to większość obywateli Ukrainy zaczęła świadomie rezygno-
wać z rosyjskojęzycznych książek. Jeśli do 2014 roku rosyjska literatura stanowiła 80%, 
to w 2016 roku stanowi ona 40-60% i odsetek ten spada („Огляд ринку”, 2017). 
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co inaczej wygląda sytuacja z programami i filmami rosyjskojęzycznymi, 1/3 ukraińskoję-
zycznych respondentów preferuje oglądać je w języku rosyjskim, bez tłumaczenia, z kolei 
ludność rosyjskojęzyczna preferuje takie filmy i programy w 100% („В усіх типах медій”, 
2017). Tłumaczenie rosyjskojęzycznych filmów na język ukraiński wydaje się czymś nieco 
absurdalnym i opinie społeczne na ten temat są podzielone. Podobnie jak w przypadku 
oglądalności filmów rosyjskich, które często były produkowanie wspólnie z Ukrainą bądź 
grali w nich ukraińscy aktorzy. Obecnie na Ukrainie obowiązuje zakaz emitowania rosyj-
skojęzycznych filmów, które zawierają elementy propagandy, głównie to filmy dotyczące 
tematyki wojskowej, związane z II wojną światową bądź znanymi postaciami tego okre-
su, oraz wydane po 2014 roku. Ponadto, zakaz obejmuje filmy, które zawierają elemen-
ty przemocy, gloryfikację działań państwa-agresora, czyli Rosji („В Україні”, 2016; „Про 
внесення”, 2016). Niestety sytuacja może nabrać formy kuriozalnej, kiedy w walce z pro-
pagandą rosyjską, lista filmów zakazanych do oglądania na Ukrainie wypełni się serialami, 
które nie mają kontekstu propagandowego, ale aktorzy, którzy zagrali w tych filmach, od-
wiedzili Krym po jego aneksji, w sposób zakazany – czyli poprzez bezpośrednie połączenie 
powietrzne Moskwa-Symferopol, bądź wspierają aneksję Krymu2. Przykładem są gorące 
dyskusje dotyczące rosyjsko-ukraińskiego serialu komediowego „Swaty”. Aktorzy, którzy 
zagrali w serialu, mają zakaz wjazdu na Ukrainę, gdyż wsparli aneksję Krymu, jeśli Służ-
ba Bezpieczeństwa Ukrainy uzna, że te osoby zagrażają bezpieczeństwu państwa, serial 
może zostać zakazany („Свати”, 2017). 
Według danych statystycznych udział ukraińskojęzycznych programów w ostatnich 
trzech latach prawie się nie zmienił i stanowi około 30%. Jednak odnotowuje się stałą 
tendencję wzrostu liczby dwujęzycznych programów. W 2013 roku liczba takich progra-
mów stanowiła 18%, a w 2016 – 35%, przy czym dominującym językiem w programach 
dwujęzycznych jest rosyjski. Liczba rosyjskojęzycznych programów nieco się zmniej-
szyła się i w 2016 roku stanowiła 34,4%. Pomimo zmiany proporcji między całkowicie 
i częściowo rosyjskojęzycznymi programami, ogólny udział tych programów pozostaje 
na poziomie ok. 70%. Język rosyjski nadal dominuje w telewizji narodowej. Telewizja, 
podobnie jak wiele lat z rzędu, pozostaje jednym z kluczowych narzędzi rusyfikacji, 
dyktowania języka rosyjskiego odbiorcom wszystkich pokoleń, począwszy od dzieci 
(„В усіх типах медій”, 2017).
Ze względu na dużą liczbę stacji radiowych trudno obliczyć parytet pomiędzy językiem 
ukraińskim a rosyjskim. Dane oficjalne dotyczące państwowych stacji radiowych potwier-
dzają, że tam dominuje język ukraiński. Jednak czas transmisji jest niewielki. Na stacjach 
FM dominują rosyjskojęzyczne piosenki i programy. W ciągu ostatnich trzech lat odnoto-
wuje się wzrost liczby audycji muzycznych w języku ukraińskim. Podobną sytuację odno-
towuje się na telewizyjnych kanałach muzycznych (Мовний баланс України, 2017).
Z Wykresu 13 wynika, że w 2016 roku w ukraińskich stacjach radiowych dominowały 
piosenki w języku rosyjskim. Najwięcej rosyjskich piosenek można było usłyszeć w radiu 
Shanson i Naszym Radiu, najmniej na Lux-FM, z kolei piosenek w języku ukraińskim naj-
więcej można było usłyszeć na Lux-FM. Z monitoringu wynika, że z 390 (100%) piosenek, 
które były transmitowane w godzinach 7-14 na przedstawionych stacjach radiowych je-
dynie 39 było w języku ukraińskim, co stanowiło 10%. W języku rosyjskim było 146 pio-
senek (37,6%), reszta to piosenki w innych językach – 205 piosenek (52,6%). Mimo że 
2  Zgodnie z wymogami ukraińskiego ustawodawstwa, terytorium czasowo okupowane, nie naruszając usta-
wodawstwa Ukrainy, można odwiedzić tylko drogą lądową, przez punkty przejścia – Czongar, Czapłynka 
i Kałanczak. 
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Z badań konsultingowej kompanii Gemius przeprowadzonych w styczniu 2016 roku 
wynika, że Ukraińcy najczęściej odwiedzają 527 stron internetowych. Wszystkie strony 
umownie można podzielić na 8 grup: portale społecznościowe, Soft i CMS, strony struk-
tur administracji państwowej, media, handel, rozrywka i czas wolny, pomoc i dobre rady, 
wyszukiwarki i portale. Jak wskazują dane statystyczne, Ukraińcy korzystają z internetu 
w celu uzyskania informacji z mediów, zakupów, rozrywki (kino i muzyka), wyszukiwania 
informacji, komunikacji, dla uzyskania niezbędnych programów. W tych umownie określo-
nych segmentach stopień posługiwania się stronami ukraińskojęzycznymi jest różny, czę-
sto Ukraińcy odwiedzają nieukraińskie strony internetowe w celu uzyskania niezbędnej 
pomocy lub produktu („Українська мова в інтернеті”, 2016). 
język ukRAIńSkI NA SzCzEbLu FORmALNOuRzęDOwym 
Ciekawie wyglądają statystyki dotyczące posługiwania się językiem ukraińskim w admi-
nistracji obwodowej po 2014 roku (Ryc. 1). W czasie rozmowy telefonicznej w języku 
ukraińskim większość osób w centralnej i zachodniej części Ukrainy udzieliła odpowiedzi 
w języku ukraińskim, wśród wschodnich regionów warto odznaczyć obwód charkowski, 
który do rewolucji godności uważany był za rosyjskojęzyczny. W obwodach ługańskim, 
donieckim (z wyjątkiem terenów objętych wojną) oraz w obwodzie dnieprowskim, cher-
sońskim i mikołajewskim po usłyszeniu pytania w języku ukraińskim osoby udzielające 
odpowiedzi przeszły z języka rosyjskiego na ukraiński, i tylko w dwóch obwodach Ukrainy, 
Ryc. 1. Odpowiedzi w języku ukraińskim w sekretariacie gubernatorów ukraińskich 
 obwodów
Ź r ó d ł o: Подоляк, 2017.
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zaporoskim i odeskim, na pytanie w języku ukraińskim udzielono odpowiedzi w języku 
rosyjskim. Taka sytuacja świadczy o tym, że w społeczeństwie ukraińskim po rozpoczę-
ciu działań wojennych w Donbasie znacznie się zmienił stosunek do postrzegania własnej 
tożsamości i języka.
W roku 2015-2016 liczba uczniów, którzy uzyskują wykształcenie w języku ukraińskim 
sięgnęła 89,5%. Liczba uczniów w różnych regionach znacznie się różni. Według danych 
statystycznych język ukraiński jako główny język nauczania dominuje w obwodzie rówień-
skim (100%), połtawskim (95,7%), Kijowie (94,7%) znacznie mniej popularny ukraiński 
jest w obwodzie charkowskim (65,4%), odeskim (47,6%), ługańskim (49,7%), donieckim 
(35,7%). Ogólny wskaźnik dla Ukrainy stanowi 84,9% („Стан української мови: Щорічний 
моніторинг”, 2016). Należy odnotować, że realna sytuacja w ukraińskich szkołach znacz-
nie się różni od statystyk. W wielu ukraińskich szkołach, szczególnie na wschodzie kraju 
i na południu, godziny wychowawcze, a czasem i proces nauczania de facto jest w języku 
rosyjskim. Jeszcze gorsza jest sytuacja w przedszkolach.
Problemem w organach władzy jest niedostateczna znajomość języka ukraińskiego i co 
z tego wynika – używanie języka rosyjskiego w organach administracji państwowej. Dzi-
siaj językiem władzy jest przeważnie język rosyjski, brak odpowiedniej kontroli za wyko-
naniem Ustawy o służbie w organach władzy publicznej, powoduje to, że nikt nie ponosi 
odpowiedzialności za niewykonanie ustawy („Нардеп Денисенко”, 2016).
język ukRAIńSkI NA SzCzEbLu SymbOLICzNym  I  TOżSAmOśCIOwym 
Przed okupacją Donbasu głównymi obszarami funkcjonowania języka ukraińskiego na 
wschodzie kraju były edukacja, administracja, częściowo sądownictwo. Ponadto, język ukra-
iński można było spotkać w kinie i reklamie. Ukraińskie kanały telewizyjne, stacje radiowe 
także były obecne w Donbasie. W ciągu pierwszych 15 miesięcy okupacji język ukraiński 
został usunięty ze wszystkich sfer życia publicznego, co potwierdza analiza stanu języka 
ukraińskiego na terenach okupowanych. Wraz ze stopniową utratą terenów na wschodzie 
kraju, Ukraina straciła możliwość wpływu na stan i sytuację języka ukraińskiego na terenach 
okupowanych. Ze względu na rosyjską tożsamość Donieckiej Republiki Ludowej (DRL) i Łu-
gańskiej Republiki Ludowej (LRL) rozpoczęła się intensywna rusyfikacja tych terenów.
W wielu miejscowościach Ukrainy wschodniej i południowej dokumentacja biurowa 
w urzędach państwowych i samorządach jeszcze do okupacji Donbasu często była pro-
wadzona w języku rosyjskim. Po rozpętaniu wojny w Donbasie język ukraiński szybko wy-
eliminowano z tych organów władzy państwowej. W dniu 23 grudnia 2014 roku za język 
administracji w DRL i LRL oficjalnie uznano język rosyjski. Edukacja na okupowanych te-
renach także jest w języku rosyjskim, a język ukraiński został zakazany. W 2014-2015 roku 
proces nauczania w języku ukraińskim został całkowicie przeniesiony na język rosyjski, 
zlikwidowano klasy z ukraińskim językiem nauczania, zmniejszono liczbę godzin jego na-
uczania. Formalnie likwidacja klas z ukraińskim językiem nauczania odbywała się za zgo-
dą rodziców na podstawie ich podań, aby rusyfikować proces nauczania. Bardzo często 
rodziców zmuszano do pisania takich podań poprzez szantaż. Całkowicie wyeliminować 
język ukraiński z procesu kształcenia władzom samozwańczych republik się nie udało. Za-
jęcia z języka ukraińskiego w wielu szkołach z obowiązkowych przeniesiono w status fa-
kultatywnych i ograniczono do jednej godziny w tygodniu. 
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Latem 2014 roku na terenach okupowanych zaprzestały nadawać ukraińskie kanały te-
lewizyjne. Język ukraiński został całkowicie wyeliminowany z miejscowych kanałów tele-
wizyjnych, które nadają w języku rosyjskim. Dostawców usług internetowych zmuszają 
do blokowania ukraińskich stron internetowych. Na terenach okupowanych nie ma żad-
nych czasopism i gazet wydawanych w języku ukraińskim. Jednocześnie naoczni świad-
kowie świadczą, że w pojedynczych księgarniach Doniecka można kupić pojedyncze 
książki w języku ukraińskim („Українська мова на Донбасі”, 2015). 
Używanie języka ukraińskiego na ulicach Doniecka może być niebezpieczne. Jak za-
znaczył na swojej stronie facebookowej analityk grupy „Sprzeciw informacyjny” Dmytro 
Tymczuk, w lipcu 2015 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Narodowego DRL rozpoczęło 
aktywne przeciwdziałania „aktom nieposłuszeństwa obywatelskiego” w postaci publicz-
nych przejawów proukraińskiej pozycji poszczególnymi obywatelami (graffiti, publiczne 
słuchanie ukraińskiej muzyki w transporcie i na ulicy, produkcja i rozpowszechnianie ulo-
tek o proukraińskiej treści) i wzywa obywateli republiki, by donosili o takich przejawach 
niepokory do Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego (Tymchuk, 2015).
Lata okupacji negatywnie odbiły się na sytuacji języka ukraińskiego na terenach okupo-
wanych. Język ukraiński został wyeliminowany ze wszystkich sfer życia publicznego. Pro-
ces rusyfikacji w Donbasie przedstawiono jako „proces obiektywny i naturalny”. W 2016 
roku na liście przedmiotów szkolnych nie było języka ukraińskiego, a dzieci na terenach 
okupowanych nauczano „języków narodów Donbasu” i „literatury narodów Donbasu”. 
Sytuacja na Krymie jest bardzo podobna, języka ukraińskiego lub krymskotatarskiego moż-
na uczyć się dodatkowo za zgodą rodziców („Українська мова в Криму”, 2017). W repub-
likańskiej konstytucji język ukraiński uznawany jest za język państwowy wraz z rosyjskim 
i krymskotatarskim. Jednak w rzeczywistości prawa krymskich Ukraińców przestrzegane 
są tylko na papierze. Na portalach społecznościowych często można znaleźć informacje 
o „rosyjskich porządkach” w szkołach republiki. Na Krymie nauczyciele języka ukraińskie-
go są zmuszani do przekwalifikowania w celu nauczania języka i literatury rosyjskiej („Стан 
української мови: Щорічний моніторинг”, 2016).
wNIOSkI 
Rozwiązanie problemu językowego jest ważnym zadaniem dla ukraińskiej władzy. W re-
aliach wojny w Donbasie i zajęcia Krymu problem językowy stoi bardzo ostro. Ukraina 
powinna udoskonalić ustawodawstwo oraz wypracować strategie rozwoju, wspierania 
i popularyzacji języka ukraińskiego. Jednocześnie należy jasno uświadomić, że kampa-
nia odrodzenia języka ukraińskiego powinna być skierowana przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży. Ukrainizacja starszego pokolenia jest mało efektywna i nie jest konieczna. 
Ważne jest to, aby starsze pokolenie uświadomiło, jak ważne znaczenie ma język ukraiń-
ski dla bytu państwa ukraińskiego i popierało jego używanie i naukę w swoich rodzinach. 
Bez wsparcia państwa proces popularyzacji języka ukraińskiego jest niemożliwy. Jak wy-
nika z powyższej analizy proces ukrainizacji należy zaczynać od internetu, który stal się 
nieodłączną częścią życia młodszego pokolenia. Obecnie ukrainizacja internetu odbywa 
się powoli, a konkurencję w tym segmencie wciąż stanowi język rosyjski, poniekąd i an-
gielski. Szczególną uwagę należy poświęcić Wikipedii, która jest kopalnią wiedzy, jednak 
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jej ukraińska wersja jest słabo rozwinięta, a więc poszukując informacji, chcąc nie chcąc 
sięgamy do stron w językach obcych.
Ważne znaczenie w procesie popularyzacji języka ukraińskiego ma wydawanie książek 
w języku ukraińskim. Niestety książki na Ukrainie są drogie, co powoduje stosunkowo 
niskie nimi zainteresowanie. Wyjściem z tej sytuacji może być cyfryzacja. Ponadto, pań-
stwo powinno zwalczać nielegalną sprzedaż rosyjskojęzycznych książek które są dostęp-
ne w internecie. Proces ten powinien odbywać się stopniowo, najpierw należy ograniczyć 
sprzedaż książek w języku rosyjskim i stopniowo zmniejszać ich obecność na ukraińskim 
rynku. Przy tym należy racjonalnie podchodzić do tej kwestii, gdyż warto zastanowić się, 
czy jest potrzeba, by tłumaczyć rosyjską klasykę. Jest to kwestia dyskusyjna. Audio książ-
ki i książki elektroniczne mogą się stać istotnym instrumentem popularyzacji czytania, 
które w ostatnich latach nie cieszy się dużą popularnością. Ważne znaczenie w procesie 
wzmocnienia języka ukraińskiego ma radio i telewizja. Z danych statystycznych wynika, 
że w ostatnich latach zmiany idą w dobrym kierunku, jednak są one niewielkie. Język ro-
syjski wciąż dominuje w mediach, prasie, radiu i telewizji. W ostatnich latach pojawiło się 
wiele inicjatyw społecznych, które popularyzują język ukraiński i zachęcają do jego używa-
nia w życiu codziennym. Ważne jest także przyjęcie odpowiednich ustaw, które precyzyj-
nie określą status języka ukraińskiego i języków mniejszości narodowych. Jest to proces 
trudny. 
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